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TEKEL İŞÇİLERİ İLE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ
Tekel İşçilerinin günlerdir verdiği mücadele geleceklerine sahip çıkan, suyu, havayı, toprağı, gıdayı, tohumu ve kendi 
emeklerini sahiplenen milyonlarca insanın umudu olmuştur. Tekel işçileri günlerdir çocuklarının geleceğini 
düşünürken, Eşme'de, Ulukışla’da , Bergama'da altın madeni şirketlerine karşı toprağımızı, suyumuzu ve geleceğimizi 
düşündük. Biz Karadeniz’de derelerimiz kurumasın diye nehirleri tersine yüzdük. Bizler, Türkiye enerji çöplüğüne 
dönmesin diye nükleer santrallere, termik santrallere karşı yaşamımızı savunduk. çimento fabrikalarına karşı 
Pazarcık’ta, Osmaniye'de direndik. GDO'lara karşı mücadele ettik. Biliyoruz ki geleceği birleşirsek yeniden 
kurabiliriz. Artvin'de, Rize'de ve tüm Karadeniz'de Heslere karşı, Tekel işçilerinin sesine kulak veriyoruz.17 Ocak 
2010 Pazar Günü Ankara Garı önünde buluşuyoruz
Pazar günü Ankara’da ekmek, hürriyet ve geleceklerimzi istemek için Tekel işçilerini destekleyelim.. Bizler de onlarla 
birlikte olacağız. Tekel işçilerinin yalnız olmadığını, yalnız olmadığımızı göstereceğiz. Bu günde havaya, suya, 
toprağa, emeğe ve geleceğe sahip çıkanlarla birlikte yürümek için  altıncı filo defol, derelerimiz özgür akacak, tekel 
işçileri yalnız değildir demek için 17 Ocak 2010 Pazar Günü Ankara Garı (TCDD) önünde buluşmaya çağırıyoruz.
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